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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Kardiomiopati adalah sekumpulan kelainan pada jantung dengan 
kelainan utama terbatas pada miokardium. Kondisi ini seringkali berakhir dengan 
menjadi gagal jantung. Di Indonesia, jenis kardiomiopati yang paling banyak 
dijumpai adalah kardiomiopati dilatasi.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kardiomiopati 
dilatasi di Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang. 
Metode: cross-sectional 
Hasil: terdapat 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu usia (p=0,000); riwayat keluarga 
(p=0,000); konsumsi alkohol (p=0,000); dan obesitas (p=0,000) 
Kesimpulan: usia, riwayat keluarga, konsumsi alkohol, dan obesitas 
mempengaruhi terjadinya kardiomiopati dilatasi sementara jenis kelamin dan 
diabetes melitus tidak mempengaruhi. 
Kata Kunci: kardiomiopati, kardiomiopati dilatasi, gagal jantung 
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ABSTRACT 
 
Background: Cardiomyopathy is the measurable deterioration for any reason of 
the ability of the myocardium to contract, usually leading to heart failure. In 
Indonesia, the type of cardiomyopathy the most commonly happened is dilated 
cardiomyopathy.  
Aim: To know the risk factors of dilated cardiomyopathy in RS Dr. Kariadi 
Semarang. 
Methods: cross-sectional 
Results: there are 4 factors that became the risk factors of dilated cardiomyopathy: 
age (p=0,000); familial history (p=0,000); alcoholic consumption (p=0,000); and 
obesity (p=0,000) 
Conclusions: age, familial history, alcoholic consumption, and obesity became the 
risk factors. Otherwise, sex and diabetes mellitus didn’t. 
Keywords: cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, heart failure 
 
